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的两面 》作为关于正 义 的元叙述来对待 时
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大约可 以说这一点成就 了 自然
法学 另有法学家基于种种考虑则不 主张或尽力避免在 自身的理论体系中
涉及正义问题
,







































































































而前一问题当属 纯粹 的 正 义论的问题
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问题必定可 以 归结为 人类为什么需要正 义
,
















是人类智识活动关 于正义 的元问题 关
于正义的所有发问
,




















人类如何通 过法律达 到其 目















可参考 李琦 《宪法哲学 追 问宪法 的正 当
性 》
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本书也构成 了对法实证主义的合理性的 至少是部分的 证明
。
《正义的两面 》因此将其论题与论域严格并 明确地限定于













正义 的诸学说又 是 如此 的莫衷一是
。





































































































































从 中寻找正 义 的
“
动机资源







































这使它足 以 区别于利 己主义包括理性利己主义
但它又是一种 自我倾向的德行
,









































试 图确立 以 下命
题 正义命令是假言命令 而非绝对命令 正 义感是他律而非 自律 的道德情



































































































































































《厦 门 大学法律 评 论 》第九 辑
正是在对法律之于正义的功能及其局 限性的阐述 中
,
《正 义 的两面 》还








































































































































































































































































































































































此书的意义就 因它可 能关联着社会进 步而更应 当得到强
调 了
。
引用梁治平对此书的评价于此是必要和恰 当的
“
除其独特的理论贡
献之外
,
本书对于推进 当代 中国社会的道德实践亦将有所帮助
。 ”
申而言之
,
法学者的视野中如果遗漏了《正义的两面 》
,
即便不是 中国法
学的某种程度 的不幸
,
也至少是巨大的缺憾
。
